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REOG merupakan kesenian tradisional dari Kabupaten Ponorogo, yang 
menampilkan rangkaian tarian yang indah. Kesenian Reog tak akan berjalan tanpa 
adanya pengrajin reog yang membuat segala macam perlengkapan kesenian Reog 
seperti dadak merak, barongan, topeng ganongan, topeng klonosewandono, 
gamelan, angklung, kendang gayor, dan perlengkapan lainnya.   
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan 
yang diterapkan oleh UMKM Pengrajin Reog yang ada di Kabupaten Ponorogo. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, pengumpulan data 
dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner kepada UMKM Pengrajin Reog yang 
ada di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini mengambil sampel dengan 
menggunakan sampel jenuh. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan pengelolaan keuangan pada 
UMKM Pengrajin Reog masih sangatlah rendah, dimana hasil persentase tiap 
indikator kurang dari 50%. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah ranking penerapan indikator 
pengelolaan keuangan, ranking yang paling tinggi diterapkan oleh pemilik UMKM 
Pengrajin Reog di Kabupaten Ponorogo adalah indikator penggunaan anggaran 
dengan persentase sebesar 42,5%, pencatatan sebesar 28,17%, pengendalian 
sebesar 18,57%, dan yang terendah adalah indikator pelaporan dengan jumlah 
persentase sebesar 6,74%.  
Untuk pengelolaan keuangan yang sering digunakan oleh UMKM Pengrajin 
Reog adalah penggunaan anggaran dan pencatatan. 
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